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ño XXXI.—Núm. 433 Juéves 9 de Marzo de 1893. Tomo 1.—Pág. j9i7 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los íondos de las respectivas 
^rpvlncias. 
(Real órden de de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera qne sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de SO de Febrero de 1861.) 
I 
GOBIERNO G E N E R A L 
Hacienda. 
tu: 
MISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 98.—Excmo. Sr.— 
El R^ Y (q- g-) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido expedir el siguiente Decreto: 
—A propuesta del Ministro de Ul:ramar, en nombre 
de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I , y como 
Reina Regeote del Reino, Veng-o en declarar cesante 
con el haber que por cíasificación le corresponda á 
«•P. Gabriel Badell y de Acosta, Jefe de Adminis-
! ^Itración de primera clase, Interventor general del Es-
lado en las Islas Filipinas.—Dado en Palacio á 12 de 
.fonero de 1893.—Jfíín'« C m ^ í í . — E l Ministro de U l -
ns!í[tlramar, Antonio Maura y Hontanar.—-De Real órden 
¡pralo comunico á V. E. para su conocimiento y demás 
rNSfectos.—Dios g-uarde á V. E. muchos años. Madrid, 
deJ2 de En ro de 1893.—Maura.—Sr. Gobernador Gene-
á ^yal de las Islas Filipinas. 
i^Jj Manila, 24 de Febrero de 1893.—Cúmplase, publí-
e[la|uese y pise á la Intendencia general de Hacienda, 
l : 
üíiue. •; 
•a los efiarafaM o»« 
DESPUJOL. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 99.—Excmo. Sr.— 
5¡Aíl Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
í-oidel Reino, se ha servido expedir el siguiente Decreto:— 
ceií propuesta del Ministro de Ultramar, en nombre 
isadi e Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I , y como 
xt Hna Regente d; l Reino, Vengo en nombrar para el 
iirno de los establecidos en el Real Decreto-
iey de 13 de Octubre de 1890, Jefe de Adminis-
5i ración de 1.' clase. Interventor general del Estado 
óaln las Filipinas á D. Manuel López Gamundi, que 
Pjfon igual categoría y cíate, ha desempeñado el cargo 
lc0lJe Subdirector de Administración Civil de dichas Is-
las.—Dado en Palacio á 12 de Enero de 1893.—Af«-
fw Crictina.—E Ministro de Ultramar, Antonio Maura 
J Montaner.—De Real órden lo comunico á V. E . 
íara su conoiimiento y demás efectos.—Dios guarde 
' -v- E- muchos años. Madrid, 12 de Enero de 1893.— 
^ laura.—Sr. Gobernador General de las Islas F i l i -
pinas. 
Manila, 24 de Febrero de 1893.—Cúmplase, publí-
uesa y pase é. la Intendencia general de Hacienda, 












MIMISTERIO DE ULTRAMAR.—Nüm. 106.—Excmo. Sr. 
e-pnL D- y 611 6U nombre la Reina Re-
L - í ^ ^'emo, 86 ha servido expedir el siguiente 
'TinmKÜ:T »íropuesta dí l Ministro de Ultramar, en 
< T ^ Z t6 MlDAuSU8t0 Hijo el Rey D. Alfonso X I I I , 
r;fcesan?ft Reína Regeote del Reino, Vengo en declarar 
WíresDnndaCOa TÍ1 <íiaber ^ Por clasificación le co-
í^áe ContÍLá n - . 0 audio Cab« Y Vázquez, del cargo 
^ S s l n a í ' ^ ^ ^ d e Hacienda de las Islas Filipi-
i t MoTiaT^ Mr;nistro ^ Ultramar—Antonio Maura 
| r » a r a m ^ d Real órdei1 lo comunico á V. E . 
1 1 T E mnÍ0Cimi-eal0 y demás efectos.-Dios guarde á 
^Maura i08 ^ K ' 13 DE E,IERO DE 1893-e ;—-Maura—^P ñ I LUT*UILU5 ío ue uñero ae Í&VÓ. 
^ 'fañas. ' Gobernador General de las Islas M M -
' W ^ y 2 l s e d \ ^ / e 1893.-CúmplHse, pu-
loa efeohf» Intondencia General de Hacienda 
rectos corresDondiftntM 
DESPUJOL. 
MlSlSTRRTn ^ TT " — 
'ElRey (cj n Ul:TaAMAn—núm. 107.—Excmo. Sr. 
7 en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido expedir el siguiente Decreto:— 
A propuesta del Ministro de Ultramar, en nombre de 
Mi Augusto Hijo el Rey D. A focso X I U , y como Reina 
Regente del Reino, Vengo en nombrar por el turno 
tercero de los establecidos en él Decreto-Ley de 13 de 
Octubre de 1890, Jefe de Administración de 4.a clase, 
Contador Central de Hacienda!"de las Islas Filipinas, 
á D. José Viudes Girón, que és Jefe de N gociado 
de 1.a clase de la Administración Central de Impues-
tos Rentas y Propiedades de dichas Ts'as.—Dado en 
Palacio á 12 de Enero de 1893. - Mar í a Cristina.— 
El Ministro de Ultramar, Antonio Maura y Montaner. 
—De Real órden lo comunico á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid, 12 de Ecerf de 1893.—Maura.— 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila, 24 de Febrero de 1893 . -Cúmplase , públi-
quese y pase á la Intendencia General de Hacienda 
para los efectos correpondientes. 
DESPUJOL. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 627.—Exorno. 
Sr.—De Real órden comunicada por el Sr. Mi-
nistro de Ultramar, j á los efectos prevenidos 
en los articules 3.9 y 4.° del Real Decreto de 
14 de Majo de 1880, remito á V . E . 59 co-
pias de certificados de Patentes de invención coa-
cedidas por las nuevas industrias que en las mis-
mas so expresan.—Dios guarde á V . E . mu-
chos años. Madrid, 28 de Septiembre de 1892.—El 
Subsecretario, Exequiel Ordoñez.—Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila, 3 de Noviembre de 1892.—Cúmplase, 
publíquese y pase k la Dirección general de A d -
ministración Civil para los efectos que procedan. 
DESPUJOL. 
Copias que se citan: 
Don Ramón Sancbez Suarez, Notario Público 
de las del Colegio y Distrito de esta Capita', 
con vecindad y residencia fija en la misma.— 
Doy fé: Qne por D. Francisco Elzabnro, se 
me ba exhibido para testimoniar un documento 
qua á la letra dice así---Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae. D. Joaquin Escrivá de Romani y Fernan-
dez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio. 
. Por cuanto, los Sres. «Wiliam Wright; Julios 
Heisbfild; Andrew Patterson Morison; y William 
Morison», domiciliado en New York, han presen-
tado con fecha 5 de Diciembre de 1891, en el 
Gobierno Civil de Madrid, nna instancia docu-
mentada en solicitad de Patente de invención por 
«un nuevo tubo 6 bombilla para luces artificiales». 
— Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general, en virtud de las facultades que 
le confiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo.^ Sr. Ministro de Fomenco, á favor de 
dichos interesados la presente Patente de invención 
que les asegure en la Península ó Islas adya-
centes, por el término de 20 años, contados 
desie la facha del presente título, el d^  recho á la 
explotación exclusiva de la mencionada Industria 
en la forma descrita en la memoria, y dibujos 
unidos^  á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
extensivo á las provincias de Ultramar, si cumple 
con lo que dispone el art. 2.0 del Real decreto 
de 14 de Mayo de 1880.---De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento, y se previene que 
caducará y no tendrá valor alguno, si el intere-
sado no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acrediüa ar te el Jefe del mismo Nep-nmVln «n 
esta fecha, que ha puesto en práctica, el ob-
jeto de la Patente estableciendo una nuevá in-
dustria en el pa í s . - «Madrid, 11 ce Julio de 
1892.»—Marqués de Aguilar.—Hay un sello.—• 
Tomada razen en el libro 14, fólio 269 con el 
núm. 12.758.—Corresponde á la letra con su 
original que volvió k recoger el exhibente Don 
Francisco Elzaburo, que firmará su recibo de que 
doy fó y á que me remito.—Y para que así 
conste, libro el presente testimonio en un pliego 
de la clase décima núm. 604.576 que signo 
y firmo en Madrid á 13 de Agosto de 1892.— 
Ramón Sánchez.—Signado.—H&y un sello.—Le-
galización: Los infrascritos Notarios del Colegia y 
Distrito de esta Capital, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica qne anteceden de nuestro com-
pañero D. Ramón Sánchez Suarez.—Madrid á 15 
de Agosto de 1892. —Eulogio Barbero Quintero. 
--Antonio Rodríguez de Golvez. Hay un sello 
de legalización y uno móvil.—Es copia.—El Di-
rector general, José M.a de Enlate.—Hay un sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, J . 
Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta C6rte, con vecindad y fija 
residencia en ella —Doy fé: Que por D. E m i -
lio Corral y Martin me ha sido exhibida para 
testimoniar la Patente de invención que á la letra 
es como sigue:—Patente de invención sin ga-
rantía del Gobierno en cuanto á la novedad, conve-
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae.—Don 
Joaquin Escrivá. de Romani y Fernandez de Cór-
doba, Marqués de Aguilar, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
los Sres. Bang (Ivar, Axel Fernando) y Ruffin 
María, Carlos, A fredo) domiciliado en han 
presentado con fecha 25 de Junio de 1892, 
en el Gobierno Civil de Barcelona una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente 
19i8 9 de Marzo de 1893. Gaceta de Manila.—Núm. 
de invención por un Procedimiento para la fa-
bricación de los derivados moaosulfurados de 
los naftoles para su empleo en la conservación 
de las sustancias orgánicas, especialmente la cer-
veza y el vino.—Y h&b: 3Tido cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general en virtud de las fa-
cultades que le contiere el art. 4 o del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide poj delega ión del 
Exorno. Sr. Ministro de Fomento, h. favor de di-
chos interesados, la presente Patente de invención 
que les asegure en la Península é Islas adyacen-
tes por el término de 20 año?, contados desde la 
fecba del presente titulo, el derecho á la explota-
ción exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria unida k esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
a las provincias de Ultramar, si cumplen con lo 
que dispone el art. 2.o del Real Decreto de 14 de 
Máyo de 1880.—Da esta Patente se tomará rs-
zon en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Minis-
terio de Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si los solicitantes no 
satisfacen en dicho Negociado, y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acre-
ditan ante el J fe del mismo Negociado en el 
plazo improrogable de 2 años, contados desde 
esta fecha, que han puesto en práctica en España, 
el objeto de la Patente, estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 12 de Julio de 
1892.—Marqués de Aguilar,—Hay un sello de 
la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el "libro 15 filio 396 
con el núm. 13.485.—Hay una rúbrica.—Co-
rrespon-C literalmente con su origina!, que de-
vuelvo al Sr. exhibente de que do/ fé:—Para 
que conste k su instancia pongo el presente en 
este pliego clase décima, núm. 594 038. qu^ 
si^no, firmo y rubrico en Madrid k 5 de Ago-to 
de 1892.—Signado y rubricado.—Magdaleno Her-
Hernández y Sanz.—Legalización:—Losinfrasnrit s 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Córte vcinns 
de la misma legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. M a g -
daleno Hernández y Sanz.—Signado y rubricado. 
Mariano Alonso Apolinar.—Signado y rubricado. 
Licenciado D. Pedro Menor y Bo'ivar,—Timbre 
m5vil de 10 céntimos.—Póliza para legalizar di 1 
Colegio. Notarial del Territorio de Madrid.--Es co-
pia .—El Director general, Jos4 M.a de Eulate.— 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar 
Dirección general de Administración y Fomento.— 
E s copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Manila, 27 de Febrero de 1893. 
De conformidad con lo informado por la Comisión 
Superior de Instrucción pública y lo propuesto por 
la Dirección general de Administración Civi l , este 
Gobierno General viene en dipponer la sigui^nt^: 
Que se recomiende á los Institutos y Escuelas Nor-
males de estas Islas, la adquisición anual de ejem-
plares del «Romancero Filipino,» de que autor, el 
diptinguido poeta D. Manuel Romero Aquino, con el 
fin de distribuirlos como premio á los alumnos. 
Que por la* Dirección general de Administración 
Civil , se adquiera anualmente y con cargo al ca-
pítulo 3.° artícu'o 7.° del Presupuesto municipal de la 
Caja Central, el número de ejemplares, que del c i-
tado libro considere necesario, para su distribución, 
entre las Escuelas públicas de estas Islas, con el fin 
indicado en el párrafo anterior. 
Publíquese y vuelva á la Dilección general de Ad-
ministración Civil , k los efetos oportunos. 
DESPUJOL. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Manila, 7 de Marzo de 1893. 
Visto este expediente: 
Resultando que el Gobernadorcillo de sangleyea en 
nombre y representación de varios individuos 'de su 
gremio acudió á la Administración de Hacienda pú-
blica solicitando que en vista de no existir en las ac-
tuales Tarifas una clasificación concreta para poderse 
dedicar á la venta al por menor de leña y carbón 
vegetal se les clasifique por asimilación en e l n ú -
mero 35 de la Tarifa 3.' del Reglamento de la con-
tribución industrial. 
Resultando que l a Administración de Manila, previo 
infurme de su Intervención opinó debía fijarse pro-
visionalmente á estos industriales la cuota de 8 pesos 
y l a Central de Impuestos fué de parecer que se les 
clasificase por asimilación con la cuota señalada en 
el LÚm. 35 de la Tarifa 3.* 
Resultando que pasado el expediente en virtud de de-
creto de esta Intendencia k la Central de Impuestos 
para que cumpliese lo dispuesto en el artí ulo 45 
del Reglamento de la contribución industrial y re-
mitido por dicho Centro á la Administración prin-
cipal de esta Capital se unió al mismo una instancia 
firmada por D. Herme iegi!do Lampano, Pablo Lisa 
y Faustino de la Cruz, solicitando se fije la cuota 
que deberán sat;sf»tcer como vendedores de leña al 
por menor puesto que en las Tarifas so-.o consta la de 
especuladores de leña y carbón vegetal al por mayor. 
Resultando que la Administración de Hacienda de 
Man la en v i s ta de las razones alegadas accedió á 
la pretensión de los interesados disponiendo se les 
clasificase provisionalmente en el núm. 35 de la Ta-
rifa 3.' con existencia de diez mi l rajas de leña y 
que se formase el oportuno expediente nombrando 
como periciales á los industríales de análogo co-
mercio D. Honorio Acosta, D. Cirilo Peralta y Don 
Lucio Santos, los que manifestaron que no existiendo 
clasifi ación alguna de venta de leña al por menor 
debería hacerse fijando una cuota reducida que po-
dría ser de tres ó cuatro pesos al año, con cuyo 
parecer no se conformó la Administración principal 
n i el Ce itro de impuestas siendo de opinión la pr i -
mera que deb'a fijárseles la cuota de 12 pesos sin 
l imit ir ión alguna a las existencias que puedan tener 
y la secunda que se les fijase igual cuota de pfs. 1^ 
en poblaciones de i . * pfs. 8, en las de 2." pfs. 6, en 
las de 3-' y pfs. 4, en las de 4 / limitando e l de-
pósito á 10.000 raías d© leña. 
Resu tmdo que pasado á informe de la cónsul toria 
manifestó esta que de no atenerse á lo ya precep-
tundo en el r ú m . 5 de la Tarifa 3 a y tener que 
añadir el efígrafe que se pretende debía reducirse la can-
tidad de leña á una existencia que no podría exceder 
de mil rajas satisfaciendo el industrial la cuota mí -
nima de 4 pesos, oyendo provisionalmente k la 
Cámara de C( mercio. 
Resnlt^ndi que pedido informe á la Cámara de 
c^nv rcio manifestó esta que dejaba al criterio de la 
I D ^ . ^ O O O V J oj sefiilamiento.de la cantidad porque 
nene cont ibmr ei nuevo numero que tendría que 
adicionarse al 5 * de la Tarifa 3.8 del Réglamete de 
la contribución industrial opinando que podría auto-
rizarse a r a tener en depósito mi l rajas de leña Tan-
gal y dos Talacsanes de la de Bacauan y demás 
que s > expenden en plaza para uso doméstico. 
Considerando que en la Tarifa 3.a del Regla-
mento de !a contribución industral y con el núm. 5 
existe el concepto de Especuladores ea leña y carbón 
vegetal, sin que conste el expendio al por menor 
de í s t e ar t í cH ' o . 
Considnrando que la denominación de Especulador 
se apli a ordinariamente al industrial que se dedica 
á l a compra venta en grande escala de artículos 
propios d su comercio existiendo por consiguiente no-
table diferencia entre e.cte y el que poseyendo un 
pequeño Capital quiere dedicarlo á esta especulación 
adquiriendo y vendiendo en pequeñas partidas estos 
mismo artículos por lo que no seña justo n i 
equitativo privarles del ejercicio de esta industria 
como sucedería si no se les señálese una cuota 
inferior á la de pfs 60 seña'ada k los primeros 
dándoles así facilidades para ejercer un comercio para 
el que solo se hallan facultados las tiendas conoci-
das con el nombre de sari-sari. 
Considerando due autorizada la Intendencia en virtud 
del artículo 45 del Reglamento para designar la cuota 
provisional que ha de aplicarle á este Centro com-
pste la resolución de estos expedientes. 
Considerando que las cuota» designadas por el Cen-
tro de Imf uestes y Administración de Manila así 
como el epígrafe propuesto por la Cámara de co-
mercio de esta Capital resultan justos y equitativos 
en todos conceptos. 
Esta Intendencia general viene en resolver que los 
industriales recurrentes así como todos los que 
ejerzan igual comercio sean clasificado provisional-
mente y hasta la resolución del Gobierno, de S. M. 
con arreglo al siguiente concepto y número que se 
adicionará á la Tarifa 3. ' 
i,' 2 . ' 3.' 4.a 
Núm. 5. Adicional los mis-
mos al por menor pudiendo te-
ner en depósito 20 arrobas de 
carbón vegetal mi l rajas de leña 
Taogal y dos Talacsanes de la 
de Bacauan y demás especies 
que se i-spenden en plaza para 
uso doméstico 
Publíquese y dése cuenta al Excmo. Sr. p-
nador General proponiéndole sea elevado esfo j J 
diente al Ministerio de Ultramar y comam'q^ ' 
la Central de Impuestos. 
5*0 
Manila, 3 de Marzo de 1893. 
En vista de las razones expuestas por l a A ^ n d 
tración Central de Loterías y efectos timbra(l0g j púl 
Vengo en disponer: ' v 
1. * Tan luego como la mencionada AdinÍQist v 
Central de Loterías y efectos timbrados reciba j é 
Uetes de Lotería correspondientes á cada UQQ jSvi;» 
sorteos anunciados, apartará los destinados á pSita 
cias y remit irá el resto á la Administracón prj j | 10 
de Hacienda de Manila, p i ra que tanto el púbiio 
los Expendedores de aquella cías--* de efretos ¡¡Jión 
adquirir en la Tercena pagándolos al contado, J M 
tos billetes haya de venta, con la sola exepciójjji 
conocidos con el nombre de Apartados, á log ^  bn 
guirán aplicándose las disposiciones que par&jj11 ' 
mos rigen ea la actualidad. I 
2. ' Iguales disposiciones y con el mismo.* ~ 
dictará la Administración Central de Loterías rej ' 
á los billetes correspondientes »l sorteo de A b r i l ^ 
hayan quedando disponibles para la venta desp^I' 
satisfechos los pedidos para la exportación qijf 
recibido aquella oficina, en virtud del anuncio¿ 
cado en \s. Gaceta de Manila, corr spondiente • ^  v 
7 del pasado Febrero. 
Dése traslado del presente decreto k la Afoi'n 'I 
tración Central de Loterías y publíquese en la j v 





GOBIERNO MILITAR. e 
Servicio de la Plaza para el dia 9 de Marzo (fel i 
Parada y vigilancia, Artihería y núm. 72,1ÍIO 
de dia, el Teniente Coronel de Ingenieros, D.inui 
María Rosell.^—Imaginaria, otro del núm. 72, Dior 
Hernández.—Hospital y provisiones, ArtilleríJres| 
Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilaocijl^ 
tada. Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería.-?" " 
sica en la Luneta, núm. 73. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sif 1 
Mayor, José García Cogeces. 
Parte militar. 
§ 1 2 S8 $ 6 § 4 
J 3 C Í ©T.- oí lel úh 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIEND!, , 
DE FILIPINAS. Xfo 
Los individuos expresados á continuación, s a; 
virán presentarse por si ó por medio de apoi^  v 
en el Registro de esta Intendencia general,pi jj!. 
terarse de un asunto que les concierne: 
Sres. J. M Tuason y Comp.a 
» Inchausti y C.a 
D. Luis Ferrer y García. 
» Juan Manxano y Méndez. 
» Luis Martínez ü g a r t e . 
» Juan Concha y Ramos. 
» Pedro Echevarría. 
> Francisco García y Márcos. 
» Vicente D. Fernandez. 
» Rafael Cabezas y Saravia. 
» Alejandro Bofil. 
» Críspulo Ruca y Villaüor. 
» Joaquín Romeo y Sinnueces. 
» Alvaro Valdés y Armada. 
» Juan Luengo. 
> Miguel Amatriain. 
» Alberto Gomeudio y Solares. 
» Pedro Ayerve y Cubero. 
> Eduardo González y Carceras. 
D.a Pascuala Vida y Navas. .u ti 
* Concepción Becerra y Toro y elclll>t8 ; 
riano Moreno, Lao-ívangco. . , í » 
Lo que se anuncia en la Gaceta ofiew " d» 
nocimianto de los interesados. 
Manila, 7 de Marzo de 1893.- . l imeño 
.mf'A 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTA^ 
DE LA M. N. Y S. L . CIUDAD DE MANI^ f-
Debiendo enagenarse en concierto públic 
celebrará ante la Junta económica, q ^ J : 
tuirá en la Comandancia de la Guardia $ _ 
rana, situada en la calle Real núm. i ^ , ^  013 
de esta Capital, tres caballos procedentes d6 ,^ c 
de la fracción montada de dicha Secciófl)^1' 
cía al público, k fin de que los que d f ^ ^ 
prarlos, puedan presentarse en el expresado^ 















9 de Marzo de 1893. 1 9 1 9 
^ " ^ T T r d e n del E^cmo. Sr. Corregidor, se 
e Jqne de ó r f n ° ra! conocimiento. 
^*}bltdePMarZogde Í89_3.-P. S., Gerardo Moreno. 
,Di-a Pnmandancia de la Guardia 
L . W P C a p u S ! t e , caballos para el 
Jvet ran'» de eSL* ^ d ¿e ia misma, anun-
^,14 T t ü de"," los qae poseao. caballos 
7 pú. bco, * b t J „ 0 ¿ , exiiidas para el citado ser-
:0eo X s puedan píesen-arlos en el 
¿. Hpeft^n ven u n , r . i„0.-r pn í í m h a 
^ t ^ S V u e se insertan á con-
,;JbalIos que se presenten con el objeU 
a«do s^rao adquiridos en concierto pu-
• ^ el tipo de cien p^sos cada uno en pro-
r-e:; •: 
M Los c: 
^ i l f ^ l l o s que se compren, serán enteros de 
7 ¡ños de edad y de seis cuartos tres dedos 
t t d e u del Excmo. rSr. Corregidor, se 
\u'\rn nar» fi-eoer*»! conocimiento. 
' « 4 dBPílarz! deil893.-P. S., Gerardo Moreno, 
ICAMAIU DE COMERCIO DE MANILA. 
t v i r w d de lo que previene el artículo 22 del 
I iülerior de esta Cámara en sus casos 3 
t de conformidad con el artículo 53 del mismo; 
fvM-a á los Sres. Sócios de la corporación á 
m i t a ffeueral á las 5 y media de la tarde, con 
i.* aoui't«r á su deliberación y acuerdo los 
•os que k onlinua.MÓn se expresan: 
I Nlucióo p ementada por varios Sres. _ sócios de 
E r i m i i a ref reme á los cuatro puntos siguientes: 
fc'ero: sobre la nueva interpretación que la i n -
l i C - i general de Hacienda ha dado al artículo 
I R'gi-raenLo de la Contribución Industrial, 
i-iiMUiar in-erta en la Gaceta del 14 de Enero 
ñu pasado. 
fuu ¡o: s 'bre la aclaración de dicho Centro 
íor, ha pub'icado en la Gaceta del 22 del citado 
resp' cto al referido art. 23. 
i er : sobre la Personalidad concedida á los in -
pdores de la Coutribución Industrial. 
{fía: swb e a pena impuesta á los induitriales 
& íwiai.tes (pi - no coloquen la patente en sitio vi-
de t.~Ubl^cun¡ento ú oficina donde ejerzan sus 
ÍIÍHS. 
Kx edienLe promovido por varios Sres. Comer-
|s res iv to á que continúe como hasta hoy la 
g w e t ción díi iíi por Ja Administración a! artículo 
II Regameii '» por la Administración y cobranza 
1 G 'ukribucida lodusfrial. 
(omunic- iói del Gobierno G3neral encluyendo 
de Iri ¡no MU presentada por la Intendencia 
lal de H i •nuda p i r a la revisión genera! de las 
y lí gl mentó de la Contribución Industrial, 
iia, 3 de Marzo de 1893.=A. Rosario y ¡Sales. 
I SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
pNERAL DEL ARSENAL DE GAVITE Y DB LA JUNTA 
DE ADMINISTRAGIOM Y TRABAJOS. 
I disposicióa del Excmo. Sr. Comandante ge-
1 <lel Apostadero se anuncia al público que el 
• enlrautn Abril á las 11 de su mañana, se sa-
|a publica licitación simultáneamente en Manila 
^ma del Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor,) el 
F ^ d e los efectos comprendidos en el grupo 
f 1 q"9 se necesiten e i este Arsenal, du-
^ an s con estricta sujeción al pliego de condicio-
r!taiCOTDl,n,ia i011 se inserta, cuyo acto tendrá 
i nn e la Junta que se constituya en Manila y la 
|a de subastas que al efecto se reunirá en este Es-
|ia)ierjto en el día expresado y una hora antes de 
Tin ,1; de'llÜan?0 108 primeros 30 minutos á las 
i i . es que de^éen los licitadores ó puadan ser 
lone I 08 Seg,undos Para I» entrega de las pro-
Ltimn niUya •dPertura se procederá terminado d i -
W P e ^ n , q f (1UÍeran tomar Part0 611 d^ha 
dploireesne^  ^ Q sus proposiciones con arreg-lo 
o^m e^ l i e eerr*d5s' é * t * m * * en papel d 1 
0- ' v de |« (:A!C?mpanadas del documento de de-
J ^ n admkíK?11 PJer.S0aal. sin cuyos requisitos 
0 s n ^ o T ^ - advir t ié^ose que' en el sobre 
^ , ^posioion . n f ^ exPresarS9 el servicio objeto de 
.del int^eTado d & ñ á ^ y baj0 la rCl-
lCit|lle, 4 de MarZ0 de 1893.=Enrique L . Perea. 
l id iado de Anrt • 
decondicione.0^08 del Arsenal de Cavite.-Plieeo 
B'íf el .Uraini«Jt° A (íuales se saca á licitación 
eséjlel Grupo 5 0 Ttro de, los efecto8 comprendidos 
do>3e Ar8eDa\ duraníf i ? ' *' (lue se necesiten eñ 









los articules comprendidos en la relación que se 
acompaña al presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para 
la subasta y las condicio íes qu3 han de reunir los 
expresados artículos para ser admisibles, son los que 
ge señalan en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta Es-
pecial de subastas del Arsenal, el dia y hora que 
se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4:a Las proposiciones habrán de redactarse con 
sujeción al unido modelo, estendidas en papel del 
sello 10.• y se presentarán en pliegos cerrados al 
Presidente de la Junta; así como también la cédu!a per-
sonal ó la patente si el proponente es natural del Impe-
rio de China, sin cuyo documento no le será admitida la 
proposición. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador 
un docmmento que acredite haber impuesto en la Teso-
rería Central de Hacienda pública de esta Islas, en 
metálico ó valores admisibles por la Legislación v i -
gente, á los tipos que esta teaga eelab ecidos, la 
cantidad de cié ,to cuarenta y ocho pesos, cuarenta 
céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrán de ser pre isamente en metálico. 
5 a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entie ios autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á !a puja 
los que abandonen el local sin aguardar la adju-
dicación, la cual tendrá lugar por el orden pre-
ferente de numeración de los respectivos pliegos, en 
el caso de que todos los interesados se negaren, á 
mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
nes, como en la licitación ora!, se expresará en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada p tra los precios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como ñanz* para res-
ponder del cumplirme ito de su compromiso e i la Te-
sorería Central de Hacienda y en la forma que es-
tablece la condición 4.a, la cantidad de doscientos no-
venta y s is pesos, ochenta y un céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta 
que se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del contratista empezar el su-
ministro d *. los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta dias contales desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
servicio> verificando desde entonces ias entregas que 
le prevenga al Sr. Ordenador de Marina del Aposta-
dero, ó en su delegación el Cosaisario del material 
naval; en la inteligencia de que la Administración 
hecha abstracción de lo que compren los buques con 
los fondos económicos, solo comrae el compromiso 
de adquirir los efecios que se vayan necesitando en 
este Arseoal para las atenciones del servicio, du-
rante dos años, sin sujetarse á cantidad determinada, 
cuyo pUzo se contará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
contratista prévia la presentacióa y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrato^ podrá si le 
conviniere, dar principio al suministro da los efectos, 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta dias; 
y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá así ma-
nifesta-lo al Sr. Ordenador por medio de escrito; en 
la inteligencia de que de serle aceptada su proposición, 
queda por este hecho sujeto á las mismas obligicio-
nes que si hubiesen transcurridos los sesenta dias ci-
tados. 
8. a E l contratista presentará en el Almacén de 
recepción ó en el lugar en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Npgociado de acopios, acom-
pañados de las facturas guías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7, á que se refiere el 
art. 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por 
Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos que 
ordene el Comisario del material, dentro del plazo 
de ciento veinte dias, contados desde el sig'uiente 
al de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de la re-
ferida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisibles 
los efectos presentados por no reunir las condiciones es-
tipuladas, se obliga ei contratista á reponerlos en el plazo 
de ciento veinte dias, á partir de la fecha delreconoci-
miento, y á retirar del Arsenal en el4más breve plazo 
posib'e, y que prudencialmente se le fijará en cada 
caso por el Contador del Almacén general, notificán-
dosele por escri'to y exigiéndole recibo, según pre-
viene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el contratista no 
hubiese cumplido este deber el Interventor del Alma-
cén, lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, qu en hnrá saber al interesado, que de no 
retirar los efectos eu el plazo d^ tres dias, SÍ con-
siderará que hace abandono de ellos, incautándose 
por consiguiente de los mismos y procediendo á su 
venta en pública subasta por los trámites estableci-
dos para casos análogos en la Legis1acion g* neral 
de Hacienda, conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cum-
plimiento por parte del contratista: 
l.o Cuando no presente los efectos al reboño i -
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción 8.a. 
2 o Cuando presentidos en "dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3.0 Y cuando repuestos dentro de ste último plazo, 
le fueren definitivamente rechaza los. 
10. Se impondrá al contratista la multa del uno 
p § sobre el importe al precio de a i j id ica ion. de 
los efectos dejados de facilitar por cada d ia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición le los dese-
chados, después del vencimiento de los p azos que pura 
uno y otro objeto establece la c o n d i c i ó n 8 .a "y si la 
demora excediese en el primer caso d e q u i n e diez ó de 
diez dias en el segundo, se r e s c i n d i r á el cu&tmto, 
adjudicándose la fianza respectiva á favor de la H a -
cienda, y quedando subsistentes las mul tas impues tas . 
11. En el tercer caso de los expresados e n la 
condición 9.a, se rescindirá igualmente e contrato con 
pérdida de la fianza que se a d j u d i c a r á á la Ha-
cienda, en pena de la iaejecució i de servido a n n 
cuando no haya perjuicios que indemnizar a l E s t a d o . 
12; Para los efectos de bis cláiini as anterior s 
y de la penalidad que por ellas so impone a l con-
tratista, so declara que se considera-'á exe-to de res-
ponsabilidad, a u n cuando resultaren sin e n t r e g a r efectos 
por valor de 5 p ^ del importe total del p e i i d o . 
13. El contratista deberá residir en Cav i t e , ó te-
ner un representante ea esta 1 calidad p a r a todo !o 
cerniente á la entraga materia de los efectos c n-
tratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedi'á por la Ordenación del Apos adero 
libramiento de su importe á favor del contritisla, con-
tra la Tesorería Central de Hacienda p ú dica ¡ e e s -
tas Islas; no teniendo derecho dícho C ntratista k abo-
nos de intereses en ca^o de demora en la expedición 
de los respectivos libramientos, con arreg'o á la Real 
órden de 14 de Marzo de 1888. 
15. Queda oblig'ado el r'matante al otorgamiento 
de escritura que deberá presentar al S*. OrJendor 
del Apostadero dentro d^ los 10 dias siguientes al 
en que se le notifique la adjudicación del re ra te. 
S 'T-án de cuenta del mismo, todos los gastos que 
origine el expediente de subasta, que con arreglo á 
lo dispuesto en R. O. de 6 de Octubre de 1866, son 
los siguientes: 
l .o Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2.o Los que correspondan, según arancel, al No-
tario, por la asistencia y redacción de las actas dei 
remate, así como por el otorgamiento de la escri-
tura y copia tes imoniada de la misma; y 
3.0 Lo^ de la impresión de 40 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el contra:isla P-O la 
Ordenación del Apostadero para uso de las oficinas, 
cuando más á los quince dias del otorgimiento de la 
misma. Por cada dia de demora en la en t r^a de 
dichos impresos, se impondrá al rematante la multa de 
cinco pesos. 
La escritura del contrato, debará ontener el 
pliego de condiciones, la relación en él citida, la 
fecha del periódico oficial en que dicho p iego se in-
serte, el testimonio del acta del remate, copU del 
documento que justifique el d^pódto ó garantía exi-
gdda y la coligación del Contratista para cumplir lo 
estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licita -ion, las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo en 
3 de Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de 
Manila núms. 4 y 36 del año de 1870 así co.uo K U S 
adiciones posteriores, en cuanto no se opongan á las 
contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 15 de Febrero de 1893.—El Jefe 
del Negociado de acopios, Luis Roldan.—V • B . ' — 
El Comisario del material naval, Camilo de la Cua-
dra.—Es copia, Enrique L . Perea. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . ve ino de . . . . . . .domiciliado en 
la calle núm en su nombre 
(ó á nombre de D. N . N . , para lo que se halla 
competentemente autorizado) hace presente: Que i m -
puesto del anuncio y pliego de condicionas insertos 
en la Gaceta de Manila núm de fecha 
para la subasta del suministro de los efectos compren-
didos en el grupo 5 0 lote núm. i , que se necesi-
ten en el Arsenal de Cavite, durante dos años, se 
comprjme'e á suministrarlos, con estricta sujeción á 
todas las condiciones contenidas en el pliego y por los 
precios señ liados como tipos para la subasta en la 
1920 9 de Marzo de 1893. 
imi iiii ii n i i i i iyi i i i i i i i i i i i i i i ini i i iwii i iwii i i i 
Gaceta de Manila. 
relación unida al mismo (6 con baja de tantos pe-
sos y tantos céntimos por ciento. (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Nota.—-En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber 
de consignar su domicilio en el punto donde pre-
enten su proposición. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.— 
Relación de los efectos que se sacan á pública su-
basta para el suministro, durante dos años en este 
Arsenal, con expresión de los precios tipo?; con-
diciones facultativas y plazo para la entrega. 
GRUPO 5 / 




Anclas con cepo de hierro de 250 
á 3.800 küógramos. 
Anclotes con id. de i d . de 12 á 
250 id . 
Idem con id de id . de grilletes 
de 8 á 70 id . 
Hables de cadena de 6 á 50 m\m. 
Cadena de hierro de 15 m[m. 
con grilletes. 
Idem de id. forjado para manio-
bra de 5 á 30 m(m. 
Grilletes para entalingar cadena. 












el k g . 
el k g . 
el ksr. 
el k g . 
el k g . 
el k g . 
el k g . 
el k g . 
Condiciones facultativas. 
Anclas,-Anclotes-Resones.—Deben ser de superior 
calidad y someterlos á la^ pruebas de reconocimiento 
que la junta facu tstiva determine. 
Cables de cadena-Cadena de hierro para maniobra.— 
Deber ser de las dimensiones que se piden y estar 
bien clarados, sometiéndo'os á las pruebas que la 
Junta ficultativa de reconocimiento determine. 
Grilletes p ra entalingar cadena —Serán de superior 
<*,aUd'.d y?ernejintes á ios modelos que existan en el 
Umacen de recepción.—Los plazos para la entrega 
y reposií ion de los rechazados serán de á 120 dias.— 
Arsenal de Cavite, 2 de E-iero de 1893.—Enrique Ro-
blón.—Es copia, Enrique López Perea. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Distrito de Romblcn. Pueblo de Badajos. 
Don Migue Navarrete solicita la adquisición de te-
rreno en el sitios «Agtagsio y Lusong,» cu jos límites 
son: al Norte, terreno de Basilio Manao; al Este y 
Oeste, montes del Estad ; y al Sur, el de Bernardo 
Maneje; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de treinta hectáres, según ex-
presa H ! interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—p. A . , J. Guiilelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo de Isabela. 
Don Tirso Lizarraga é Yusa solicita la adquisición 
de de s partidas de terreno que radica en los sitios 
«Bañaba, Camang-camang y Cabug,» cuyos limites 
•on. La l a al Norte, terrenos de Bíás Gerona; al 
38te, terrenos del Estado y de Jacinto Blusón; al 
Sur, terrent s del Estado y al Oeste, los del citado 
txeiona y ttros del Estado. Y la 2.a al Norte, te-
rrenos de Jacinto Binson; al Este, Sur y Oeste, te-
rrenos del Estado; comprendiendo entre dichos l í -
(Qites una superficie aproximada de quinientos cava-
Mes t n las expresadas partidas, según expresa el i n -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
¿ara ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
dico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—Ellnsprctor ge-
neral.—P. A . , J. Guiilelmi. 
Provincia de Masbate. Pueblo Uson. 
Don Francisco Andrés y González solicita la ad-
¡uis ción de terreno en el sitio «Abugo,» cuyos lí-
mites son: «1 Norte, sapa de Tabesna; al Este, rio 
\bugo, ni Sur, visita y playa de Malbug; y al 
Oeste, terreno de Ceferino Bautista y rio Lopot; 
comprendieindo entre dichos límites una superficie 
aproximada de noventa quiñones, según expresa el 
lateresado en su instancia. 
Lo que en cumplimient al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
ixi público para los efectos que en el mismo se expreean. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—P. A . , J. Güilielmi. 
Edictos. 
Por proTldencía del Sr. Juez de 1.a instancia del distrito de 
Binondo, dictada en la cauia núm. 7557 contra el chino Sio-
Cham por hurto, «e cita, llama y emplaza á los que se «on-
sideran dueños de las 14 damajuanas que contenían vino al 
parpeer, ocupadas al citado chioo por la fuerza de la Guardia 
GITÍI Vetfrana de la 4.» SubdiTis'.óo en la mañana del 7 de 
Febrero próximo pasado, pira que en el término de 9 dias, 
comparezcan al Juzgado, para los efectos oportunos en la mpn-
clonada causa, apercibidos qua de no hicerlo dentro del re-
fprido término, le pararán los perjuicios que en derecho hu-
biere lugar 
Dalo en el Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo á 9 
de Marzo de 1893.—Ramón N- O rosco. 
Por proridencia de» Sr. Juez dft 1.a Instancia de Binondo 
dictada en la causa 7363 que se iustruyo contra Serero Her-
mosura y «tro por hurto doméstico, se c'ta, llama y empl-aa 
á los testigos ausentes D. Carlos Levy, D Alfonso Quaelsa-
miner y un nombrado Márcos, para que en el lé-saino de 9 
dias, contados de-de esta fecha, se presenten ante este Jue-
gado. para declarar en la refrtr da causa, apercibidos que de no 
hacerlo fientro de dicho término, se lea pararan los perjuicios 
que en derecho hubiere 'ugar. 
Juzgado de Binondo, 4 de Mano de 1893.—José de Reyes. 
Don Bernardo Fernandez, Juez de Paz del distrito de Intraam-
ros (Manila ) , , , , , ^ , 
Por el presente cilo, llamo y emplazo al ofendido Belasco 
Orensa, solt-ro, de 18 afios da edad, natural de la Cabecera de 
Pane'asinan. de oílcío serTidor doméstico, para que dentro d»! 
término de nu^re dias, contados desie la publicación del anunfio 
su la «Gacela oficial» de, esta Capital, se presente en este Juz-
c-ado de Paz de Intramuros', calle del Hospital nüm. 8, para ser 
ent-rado en las dilisencias criminales sobre faltas, bajo aper-
c biraiento de que si así no lo hisiera, se prosederá á lo que 
hubiere lugar. 
Manila. 3 de Mar/o de 1893.—Bernardo Fernandez.—Por man-
dado del Sr . JUPZ, Román Carranza, 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ofendido Andrés 
Bertusia. indio, soltero, de 34 años de edad, natural de Bauan, 
d« la provincia de Bitangas y residente de esta Capital, de 
ofleio c chero, para que dentro del término da nueve dias, 
conta-los desd3. la puo'icacíóu de este anuncio en la «G cela 
oficial.> s-1 prQsente en este Juzgado de Paz de Intramuros, 
calle del Hosp tal núm. 8, para serle ent: rado en el juicio verbal 
de fa/tas sobre lesiones, b-jo apereibimiento de que si a.-í no 
lo hiciera se le parará los perjuicios que en derecho hubiere 
J"Manila, 3 de Marzo de 1893.-Bernardo Fernandez.—Por man-
dado del Sr . Juez, Román Carranza., 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ofendido Gregorio 
Diligencia Kstró ogo, de 21 años de edad, de estado soltero y de 
t.rofesión cochero, natural de Nabua, provincia de Gam rines Sur, 
para que dentro del término de nueve días, contados desde 
la publicación del anuncio en la «Gaceta oficial» de esta C a -
p tal se presente en este Juzgado de Paz de Inframuros, calle 
del Hospital núm. 8, para ser enterado en las diligencias cri -
minales sobre faltas, bajo apercibimiento de que si es asi no 
lo hiciere, se procederá á lo que haya lugar. 
Manila, 3 de xí rzo de 1833.—Bernardo Fernandez.—Por man-
dado del Sr. Juez, Román Carranza. 
Por el prrsente cito, llamo y esaplazo 4 Sebero López y 
Juana Francisco, c sado, el primero con la seg-unda de 
treinta años de edtd, natural de Cavile, provincia del nrsmo, 
de ofleio operario, que ha sido en la Comp iiiía General de T iba-
cos y residente de e*ta Capital, y la segunda casada, de 18 
años de edad, natural de Sampaloc, provincia de Manüa y 
residente también de esta Canital, para que dentro d.-d término 
de nujve dias, contados desde la publicación de esto anuncio 
en la cGaceta oficial,» se presenten en este Juzgado de Paz de 
Intramuros, calle d l^ Hospital nüm, 8, para serles enterado en 
el juicio verbal d^ faltas sobre amenazas, bajo aperoíbimiento 
de qup si no lo hicieran, se les parará los perjuicios que en dere-
cho hubiere lug-r. 
Manila, 3 de M rzo de 1893. Bernardo Fernandez.-Por man-
dado del Sr. Juez, Rimon Carranza. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
E s iridion Gonz ilez, soltero, de 31 añ )s de edad, natural de 
Daet de la provincia de Camarines Norte y vecino de esta 
Ciudad, para que en el término de 30 dias, contados desde la 
publicación del presente en la «Giceta oficia'» de esta Capital 
se presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta 
provincia, para los efectos oponmos en la causa núm. 5949 que 
insiruvo contra el mismo y otro por hurto, ba o apercibimiento 
que cíe no hacrrlo, se le declarará contumaz y rebelde á ¡os 
llamamientos judiciales, parándole los perjuicios que en justicia 
hubiere lugar. 
Dado eu Manila á 4 de Marzo de 1893.—Mrguel Rodríguez 
—Ante mi , José Moreno. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Intramuros, dictada en 23 d.l actual en los autos de 
intestado de D. Víctor Villegas, naturdl de Talahera la Reyna 
ó de C rmona, provincii de Toledo, se oto, llamo y emplazo 
á los que se crean con derecho á la herencia del referide in -
dividuo que falleció sin testar, para que P' r el tómioo de 30 
días, siendo rt Bidentes dentro de este Archipiéi fo y de 183 
dias, si lo son en la Península, contados des le la publicación 
de este anuncio ea la <Gaceta de «adrid.» comparezcan en este 
Juzgado á d ducír en su acc-ón en los rVíendo^s autos, bajo 
ap«rcibimíenlD que de no hacerlo, les pararán los perjuicio á 
que en derecho haya lugar. 
Escribanía del Juzgado de 1.a instancia del distrito d3. Intra-
muros, á 25 de Febrero de 1893. - E l actuario, Franslsco R, C r u i 
E l Doctor D. José Emilio Céspedes, Juez de 1.a instancia en 
propiedad de la provincia de Pampanga, que de estar en 
actual ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito Escribano 
dov fé. 
Por el presente cito, U.imo y emplazo al ausente Román 
Gapu:mng, nUural y vecino de Porac de esta misma provincia, 
de unos" 23 años de edad, soluro y de oficio jornalero, el cual 
estando preso en la Gáreel públ ca de esta cabecera como 
reo de la causa nüm. 6S66 por uso de cédula falta de vecindad, 
logfó fugarse la tarde del 6 de Diciembre último, para que 
por el término de 9 dias, contados desde la publicación del 
presente en la «Gaceta oficial,» se presente en este Juzgado 
á prestar declaración en la causa núm 72^ 6 que instruyo contra 
Donato Manallli por infidelidad en la custodia de preso, aper-
cib'do que de no hacerlo, se le parará los perjuicios que en 
der.-cho hubiere lugar. 
Dado en la V i la de Bacolor á 2» de Febrero de 1893.—José 
Emilio CóspediS.—Ante mi, Rafael ScareLas. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia de esta provincia, 
se ciJa, llama y emplaza á Ciríaco Gacho y Benigno Ubaldo. 
vecinos de Rosales provincia de Nueva Ec i ja , para que en el 
término de 9 dias, contados desde la publicación del presente 
en la cGaceta de Manila>, comnarezcan et, 
declarar en la causa núm. 118i9 que sj u 
Ubaldo, por hurto, apercibidos que da QQ %' 
rarán los perjuicios consiguiente- *ís| 
Lingayen, l.o de Marzo de 1893.—Silveri0 ^ 
Dn Juan Magbanua, Juez interino de primei. 
trlto de Barotac Viejo, por sustitución rew ^  
estar en actual ejercicio de sus funciones 
baño da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo ¡o 
en la causa núm. 3505 por rapto Marcelo 
35 años de edad, soltero, carpintero, nat»" 
Tigbanan, di)l barangay de D Lucio ConU/'l 
escribir, hijo de Agustín y de Dominga Tan, 
regular, cuerpo regular, pelo, cejas y ojos n,?,,1^  
en la frente y otro en el lado izquierdo de) 
en el término de treinta dias, contalos desia15' 
este edicto en la «Gaceta oficial de Maníu ^ 
este Juzgado para conferirle traslado de hani • 
en el bi-íu entendido que de no hacerlo pasad 
se le parará el perjuicio que haya Ingar. 0í£ 
Al propio tiempo y en nombra de S M. oi^ 
por su menor edad de su Augusta Madre en 
á todas las autoridades tanto civiles como inir' 
se sirvan disponer su busca y compareíeocia ' 
y á mí disposición. 
Dado en P^  totan á 4 de Agosto de 1892.^ i 
—Por mandado de su Sría., Antero Taaájo4 
Por providencia del Sr. Juez de primera iBfc 
provincia de Pangasinan. recaída en la causa 
guida de oficio en este Juzga:o contra Eu^.," 
tonio por hurto, se cita, l lam\ y emplaza 5 
és de estatura cuatro piés diez pulgadas y gjjj 
redonda, nariz chata, pelo, cejas y ojos njJj 
pilla, b:ca y cuerpo regulares, color triguefifS 
ñas picaduras en la cara, de cuarenta y seia'All 
tural de Al mingan de la de Nueva E-ija, f j j 
d-.neta de esta, del barangay de D. Marcelh. 
oficio jornalero, para que por el término de \\¡. 
tados desde la onblicacióo del presente, ed cío J, 
es'.e Juzgado ó en la cárcel pública de esti, 
prestar ¡-u Indagatoria en la referida causa, apfcl 
no bacerlo SÍ sustanciará dicha causa ea snjj 
beldía, parándole los perjuicios que ea d^eelS 
Lingayen, 21 de Febrero de 1893.—Sílverio M 
Por el presente y en virtud del auto dícta lo ens 
por el Sr. Juezde 1.a inst-incia de esta prov ncUs;", 
emplaza á Valentín Servan, indio, natural de Bina! 
vecino de Moneada dé la de Tarlac, da uaos '.iVm 
casado, de oficio labrador, d» estitura regular,« 
cara redonda, boca, nariz y orejas regu;ares, ivjo8,S| 
gros, frente ancha, es hijo do Ensebio ServaiiJ 
de Juana Sipeug. para que en el término defí 
desde la última pubiieacióu de este edicto en » 
cial de Manila,> se presente en este JiJzgadoáM 
causa núm. 12024 seguida de ofleio por f Isíflcacw 
nuel Cí-;stelan, apercioido que de uo hacerlo, iel 
perjuicios que eu de echo hubiere lugar 
Lingayen, 24 de Febrero de 1833.—SJverio Hiltf 
— 
Don Francesco Cabrera y Albarado, prim 
quinta Compañía del veinte Tercio d i la Ga 
Juez instructor de causas militares. 
No hab en lo sido aprehend dos ios procesé 
Simog (a) Isco, Mamerto Amot. (a) Merlo, Anastt 
y Rufino Enrlquez, naturales d^ .i pueblo da gtflB 
tr s primeros y del de Talisay, Bataogis. el 
de órden del Excmo. Sr. Capitán General da est»fl 
sumariando poo el delito de asa to y sTuestrod 
noche del di> z y seis del actual eu el Gimariii 
Bat llenes, sito en el barrio de Sto. D uningo, cJ 
del pueblo da Sta. Rosa Laguna. Usunlo d« li 
que m.3 concede el Gó dgo di Justicia Mditarpi 
edicto, 'lamo, cito y emp'a/.o á dicii is indmd» 
en el término de treinta días á contar denle Ufi 
senten en este Juzgado de instrucción á fin le 
sus decargos, bajo apercibimiento ie ser decutíi 
si no comparecieren en el referido plazo, sigii? 
perjuicio que haya lugar. 
A la vez, en nombre de S. M. el Rey (q. M| 
requiero á todas las autoridades, tanto civiles m 
y á los agentes de la Policía jud cial, para que?1; 
livas diligencias ea busca de los ref.-ndos proc'í 
de ser abidos los remitan en ctildad de prísoi 
gurldades convenientes á ette Juzgado y á mí a»í| 
así lo tengo acordado en providencia de >'Ste U 
Y p^ra que la presente requisitoria tenga lí^l 
cidad insért se en la «Gánela de Manila» ¿ji 
Galamba, de F.-brero de 1893.-E1 1 er Ten<J 
tructor, Francisco Cabrera—Por su maniato.-El' 
cretarío, Miguel Pascual. 
Don Manuel Sityar y Bernal, l.er Teniente 
de la Guardia Civil, Comandante de la secciáífi 
provincia de Bataan y Juez instructor de «ja 
sigue con motivo del robo en cuadrilla y res'SteBW 
Ho I' Tnofiliiírv ití^nrriHrt ^ n íal ru i M K i r» dft Píl^íW I st tuto ocu ido e e pueblo da PiM.*! 
incia, en la noche d-d 18 de Novi'mbMfll 
Por la presente requisitoria llamo, c to y ^ 
del 
prov 
indios nombrados Agustín Meneces, Máxima 
y Balbino Manansala, todos del pueblo de U»"";'. 
de Pampanga; Rufino Alímasag, del barr o p; 
de Lubao, de la misma provincia; Eugenio M4™ 
lolos (Bulacan) ó Isidoro D inaoali, cuya IU'-• 
se ignora, para que en el tórm'no de 3) ^ia^Ji 
presada causa, bajo apercibimiento, de qu? si . 
les pararán los perjuicios que en derectio 
A la vez en nombre de S. M. el Rey (Q- JL, 
requiero de todas las autoridades y sus a# .JJÍ 
con todo interé» diligencias para la busca y .^ 
referidos procesados; poniéndoles, caso d -, ser Q , 
sicióa de este Juzgado militar, pues asi lo W"5 
providencia de este día. 
Dado en Dinalupijan á 21 de Febrero de l » ^ 
Don Isidro Saíz y Uzardaga Alférez de navio ^ 
embarcado en el Crucero Castilla y Fiscal 
Habiéndo ausentado en la noche del 4 de 
cañonero «Gen- ral L-'ZO.» el marinero de 2 a c ;.; 
dotación Canuto Buenaventura á quien estoy L 
el delito de deserción por el presente 3 er y " ' ' J 
llamo y emplazo al citado Mariano, para (lu'|¿? 
10 dias, se presenten en este Crucero persoti*1^ 
descargos y de no veriticarlo así se seguirá ' l 
ciará en rebeldía sin m á s llamarle ni eníp o^>; 
Abordo Bahía de Manila, 3 de Marzo da ^ 
—Por su mandato, Gal xto Pardo. 
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